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从3 0 6 9名正常人的测查结果 (l 0)
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第一组 ( G r P I ) 强迫症患者 ( 6 7人 )
第二组 ( G r P Z ) 杀人犯 ( 12 3人
,
均已定刑 )
第三组 ( G rP 3 ) 抑郁症 ( 7 6人 )
第四组 ( G r P 4 ) 躁狂症 ( 1 2 2人 )
第五组 ( G r p s ) 心身疾病 (包括胃溃疡糖尿病等19 人 )




第七组 ( G印 7 ) 精神分裂症 (未分组 161 人 )
第八组 ( G rP S ) 正常人 ( 2 1 8人 )
共 计 876 人
































7 间有 显 著 差异
。












(6 ) 病态人格量表 (PSD )
:
经统 计 检 验
,










7 间 有 显
著性差异, 组 2 与组 3 间也有显著性差异
。

































表 2 不同被试在 D E P量表所得结果
及其差异显著性检验
分组 1 8 6 4 7 2 3 1 5 平均致
分组
}










































































表 3 不同被试在 A N X 量表所得结果
及其差异显著性检验
平均数 分组 1 8 6 4 5 7 2 3 1
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: 心身疾病患者在躯体化量表(so M )上
得分最高 , 强迫症及优郁症患者在忧郁及焦虑量表 ( D EP
、
A NX ) 得分最高
,
差异 显著 ,










































D a t el ( 1 9 6 6年 ) 所提 出 的 陡阶测验









































表 6 列出了经 V ari m a x 法旋转分析后
,
三个因素的因素负荷矩阵及各量表 的 共 同性
(Co m m u n ality )
。
表 6 三个因素在各量表上的因素负荷及各童表的共同性



























































































因素一为精神质 ( Psy c hot ici s m )
,
因 素 二
为神经质 ( N e u ro tic ism )
,
第三因素为掩饰 ( Co v e r )
。




















我们简称其为心理健康测查表 ( PH I P盯
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